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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Inayah-Nya, 
sehingga pada kesempatan ini penulis bisa menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kampus 
Mengajar di Krui Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus telah menyelesaikan laporan akhir mahasiswa 
KKN Kampus Mengajar ini. 
Dalam meyelesaikan penulisan laporan ini, penulis mendapatkan banyak 
bimbingan dari banyak pihak. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Trisna Sukmayadi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Kampus Mengajar yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam 
membimbing penulis; 
2. Bapak Muh Saeful Effendi, M.Pd.B.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
KKN yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam membimbing 
penulis; 
3. Ibu Hylda, S.Pd selaku Guru Pamong yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pemikiran dalam membimbing penulis selama program berlangsung; 
4. Bapak Kepala Sekolah Ulil Azmi, M.Pd yang telah memberikan izin untuk 
menjalankan program di SD Negeri 76 Krui dan membimbing penulis selama 
program berlangsung; 
5. Bapak/Ibu Guru SD Negeri 76 Krui yang telah memotivasi, mendorong dan 
membimbing saya selama program berlangsung; 
6. Seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materi maupun moril, Akhir kata, 
penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pihak yang 
membutuhkan. 
Pesisir Barat, 27 Juli 2021 
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Kampus Mengajar (KM) Angkatan 1 Tahun 2021 merupakan salah satu program Kampus 
Merdeka Membantu di kegitan mengajar di SD 3T (Daerah Terdepan, Terpencil dan TertinggaL). 
Ruang lingkup kegiatan KM mencakup pembelajaran di semua mata pelajaran yang berfokus 
literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, dan bantuan administrasi manajerial sekolah. Tujuan 
program Kampus Mengajar ini untuk menanamkan empati dan kepekaan sosial, mengembangkan 
wawasan, karakter dan softskill, mengasah keterampilan berfikir, mendorong dan memacu 
pembangunan nasional, meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa 
dalam pembangunan nasional. Pada kegiatan awal penugasan melakukan observasi sekolah yang 
mencakup lingkungan sekolah, administrasi, organisasi, proses pembelajaran, perangakat 
pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, pembelajaran tatap muka/jauh, dan adaptasi 
teknologi. Setelah observasi melakukan perencanaan program dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 
rancangan tersebut sesuai jadwal program Kampus Mengajar. Diakhir akan melakukan analis hasil 
dari kegiatan Kampus Mengajar. 
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